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La investigación tuvo como objetivo determinar si el taller de declamación mejora en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en niños de 5 años de nivel inicial de una 
Institución Educativa de Huancayo. La metodología corresponde al diseño cuasi-experimental, 
donde se utilizó la ficha de observación de las habilidades comunicativas mediante la técnica 
la observación, como muestra se consideró a 50 niños de ambos sexos. Los resultados reportan 
dentro del grupo experimental diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post 
test (p=.000), a diferencia del grupo control, donde se observa ausencia (p=.107), en cuanto a 
las habilidades comunicativas, en expresión oral se reportó diferencias estadísticamente 
significativas entre el pre y post test del grupo experimental (p=.000), a diferencia del grupo 
de control donde se observa ausencia (p=.075), asimismo en la expresión artística los 
resultados evidencian en el grupo experimental diferencias significativas (p=.000), a diferencia 
del grupo control donde se destaca la ausencia de diferencias significativas (p=.746), hallazgos 
que permiten aceptar la hipótesis general y específicas. 
 





















The research aimed to determine if the declaration workshop influences the development of 
communication skills in children of 5 years of initial level of an educational institution in 
Huancayo, the methodology corresponding to the quasi-experimental design, where the 
observation sheet is located of the communication skills through the technique of the survey 
and observation, as a sample 50 children of both sexes are considered. The results report 
within the experimental group statistically variable differences between the pre and post-test 
(p = .000), a difference of the group control, where absence is observed (p = .107), in terms 
of communication skills, in expression oral statistically significant differences were reported 
between the pre and post-test of the experimental group (p = .000), a difference of the control 
group where the absence is observed (p = .075), specifically in the artistic expression the 
results show in the Experimental group significant differences (p = .000), a control of 
difference of the group that highlights the absence of specific differences (p = .746), findings 
that allow to accept the general and specific conclusions. 
 










La sociedad de hoy exige diversas competencias para el desarrollo funcional del ser 
humano, entre estas, la comunicación es una de las más resaltantes (Aguado y Gándara, 
2013), debido a su implicancia directa para el ámbito académico, laboral y en las relaciones 
sociales (Alonso, 2012), por lo cual el tratamiento de las habilidades comunicativas es un 
apartado relevante desde la infancia (Helland, Helland y Heimann, 2014), al ser definidas 
como las competencias y destrezas que permiten al ser humano lograr la interacción con el 
entorno, en un proceso que inicia desde la niñez (Lujan, 2005), la declamación se convierte 
en una metodología que promueve activamente estas particularidades (Estevez y Musitu, 
2016), al ser definida como una forma de lenguaje oral mediante poemas seleccionados 
acorde a la edad y necesidad del niño, impulsa la vocalización, modulación y la mímica 
(Bartoli, 1992). 
 
Lo antes mencionado, se logra vincular a la realidad problemática del ámbito 
internacional, acorde a la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (2015) 
la comunicación, en sus diversas formas, escrita, oral y mediante la lectura, es la segunda 
área de mayor dificultad para los alumnos desde el nivel inicial, con una incidencia que 
implica al 40% de la población estudiantil, que entre sus consecuencias genera aislamiento 
social, escazas habilidades sociales, carente expresión oral, letargo en la escritura, deterioro 
en el desempeño escolar, e incluso la deserción del entorno educativo, contextualización, 
que está presente en mayor medida en países de África y de America Latina, a diferencia de 
los continentes de Europa, Asia y Oceanía, donde el desarrollo socioeducativo está en 
desarrollo constante.  
 
Asimismo, a nivel nacional, el 62% de los alumnos presentan problemas en la lectura, 
como una área de la comunicación, que implica también su expresión y escritura, lo cual, 
ubica al Perú, entre los últimos lugares del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes, donde participan un total de 72 países (Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico, 2015), además, a pesar de las cifras alarmantes expuestas, los 
lineamientos gubernamentales direcciona menos del 2% de la economía para el desarrollo 
socio-académico, lo cual indudablemente continua mermando el desarrollo de las 
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habilidades comunicativas desde la niñez hasta las diversas etapas de crecimiento (Greaney 
y Kellaghan, 2016)       
 
De igual manera, en la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2015) realizó un 
estudio sobre el uso del lenguaje oral a niños y niñas de 5 años en la ciudad de Huancayo, 
como resultado se encontró que el 45,1% de los participantes no sabían expresar 
explicaciones ante preguntas simples, que fueron establecidas en un diálogo cotidiano, 
observándose, solo afirmaciones, negaciones y enumeraciones, así se concluyó que 
probablemente la Educación Inicial no está potenciando las posibilidades de expresión oral 
en la niñez, debido a una carente exigencia en la elaboración del discurso, la lectura y la 
escritura, que tiene un efecto negativo sobre otras áreas como las relaciones sociales, la 
adaptación social, entre otras.   
 
En cuanto a la realidad particular, la práctica y experiencia docente permite observar que 
el problema visible en los niños y niñas de educación inicial de la Institución Educativa Nº 
255 Huancayo, radica en deficiencia de las habilidades comunicativas, al distinguir 
dificultad en la fluidez verbal, durante la expresión de ideas, sentimientos, necesidades y 
deseos, asimismo en la habilidad de iniciar, mantener y finalizar una conversación, a partir 
de lo cual, el Nuevo Currículo Nacional orientado al desarrollo del año escolar 2019, propone 
el indispensable desarrollo de la comunicación oral a través de la lengua materna, con un 
inicio desde el preescolar, para desarrollar vías de comunicación efectiva, que constituyen 
según Bereche (2015) las habilidades comunicativas, como cualidades indispensables para 
el desarrollo del niño. 
 
Por lo expuesto, es viable el desarrollo del taller de declamación para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en niños de 5 años del nivel inicial, que propicia la habilidad de 
comunicación dentro de la población de interés, como eje indispensable para el desarrollo 
humano, de esta manera, el perfeccionamiento y la excelencia no únicamente implica 
construir realce en la extensión del sistema educacional también comprende el desarrollo 
directo de enfoques innovadores para impulsar satisfactoriamente las competencias 
comunicativas en los niños y niñas en el ámbito educativo, social e individual.  
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Por otro lado, se cuenta con antecedentes previos relacionados a las variables de interés, 
a nivel internacional, Jorge (2018) se propuso conocer como la poesía infantil mejora la 
expresión oral en una muestra de 13 estudiantes de ambos sexos con edades entre los 5 y 6 
años que cursan el grado de párvulos. Para la recolección de la información se utilizó tres 
instrumentos: la rúbrica de poesía, la observación y la rúbrica de expresión oral la cual sirvió 
como Pretest y postest. El diseño de investigación fue pre experimental. Las evidencias 
reportadas indican que en el contraste del Pretest y postest hay diferencias estadísticamente 
significativas (t=-66.36; p<.01), asimismo, la puntuación promedio del Pretest es de .34.23 
y del postest de 90.77. Lo cual pone de manifiesto que desarrollar la capacidad de recitar 
poesía en los menores mejora la expresividad oral de los mismos. 
 
López (2015) en su investigación tuvieron como finalidad descubrir como las habilidades 
comunicativas se fortalecen haciendo uso de la literatura infantil como herramienta 
pedagógica y didáctica, en una muestra de niños con edades entre los 3 a 7 años. Como 
instrumentos utilizados fueron la lista de chequeo y la entrevista semiestructurada. A través 
de la oralidad se consiguió potenciar el desarrollo de la dimensión comunicativa, además, 
con la oralidad y la narrativa se consiguió potencializar en los participantes la motivación 
por el desarrollo intelectual, cognitivo y de otras dimensiones similares.  
 
Asimismo, en el ámbito nacional, Lastarria (2018) en su estudio tuvo como propósito 
conocer como la declamación mejora la oratoria de estudiantes de una institución educativa 
inicial del distrito de Perené, el estudio fue de diseño pre experimental, participaron 32 
alumnos de ambos sexos con edades entre los 3 a 5 años, para la medición de la variable 
dependiente se hizo uso de un instrumento con respuesta tipo Likert conformado por 15 
reactivos. Las evidencias reportadas indican que al comparar el Pretest con el postest del 
grupo de estudio hay presencia de diferencias significativas en la variable oratoria (t=-
12.066; p<.01), asimismo, se aprecia diferencias estadísticamente significativas de mejora 
en cada una de las dimensiones de oratoria: introducción (t=-11.651; p<01) y síntesis (t=-
3.919; p<.01). De lo cual se concluye que el haber desarrollado la capacidad de declamación 




Ríos y Rojas (2018) desarrollaron un estudio con el propósito de conocer como la canción 
sirve de estrategia para el desarrollo de la expresividad oral en una muestra 19 de estudiantes 
de segundo grado de primaria de una institución educativa de Lima. El diseño de estudio fue 
pre experimental. Para la medición de la variable se hizo uso del cuestionario para el 
diagnóstico y evaluación de competencias de la expresión oral. En el análisis de comparación 
del Pretest con el postest se aprecia diferencias estadísticamente significativas en la 
expresión oral (t=-11.758; p<.01), asimismo, se halló diferencias significativas en las 
dimensiones pronunciación y entonación (t=-3.569; p<.01), capacidad de inferencia (Z=-
3.632; p<.01), y producción de textos orales (t=-3.734; p<.01). 
 
En el contexto regional, Casallo y Machicado (2019) desarrollaron una investigación 
con el propósito de conocer cómo mejora un taller narrativo en la competencia de 
comunicación oral en una muestra de 30 estudiantes de primero y segundo grado de 
primaria, el diseño de investigación es cuasi experimental, para la medición de la 
competencia comunicativa se utilizó un cuestionario previamente validado por 
criterio de jueces expertos y aplicado en una muestra piloto. Las evidencias 
reportadas señalan que el taller narrativo generó influencia en el logro de la 
competencia de comunicación oral en los estudiantes que conformaron el grupo 
experimental, asimismo, se halló influencia del taller en la dimensión infiera e 
interpreta información del texto oral, en la dimensión adecúa, organiza y desarrolla 
ideas, en la dimensión utiliza recursos no verbales, en la dimensión interactúa 
estratégicamente con distintos interlocutores y en la dimensión reflexiona y evalúa la 
forma. 
 
Ramos (2016) desarrolló un estudio con la finalidad de conocer los efectos de un taller 
denominado Pequiclown en las habilidades sociales, de 48 niños de 5 años pertenecientes a 
una institución educativa de Huancayo, el diseño de estudio es cuasi experimental con grupo 
control y experimental, para la medición de la variable dependiente se utilizó una lista de 
chequeo la cual fue previamente validada por criterio de jueces expertos. Las evidencias 
reportadas indican que en la prueba de entrada las habilidades sociales en los dos grupos de 
estudio se distribuyen en las categorías escasas habilidades sociales y habilidades sociales 
por reforzar, en la prueba de salida se aprecia que en el grupo control las habilidades sociales 
se mantienen en las mismas categorías, sin embargo, en el grupo experimental la distribución 
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se ubica en las categorías optimas habilidades sociales y habilidades sociales por reforzar. 
Al hacer el análisis de contraste de muestras relacionadas se determinó que hay presencia de 
diferencias significativas de mejora en los participantes del grupo experimental. De lo cual 
se concluye que el desarrollo del programaba influyó en la variable habilidades sociales. 
 
En el apartado teórico, la primera variable denominada declamación se define como una 
metodología que promueve activamente las habilidades comunicacionales, debido que 
propicia las diversas formas de lenguaje oral mediante poemas seleccionados acorde a la 
edad y necesidad del niño, impulsa la vocalización, modulación y la mímica (Bartoli, 1992). 
 
Asimismo, Jurg (2003) señala que la declamación hace mención a expresarse en un 
escenario o a recitar con los ademanes, timbre de voz y el gesto adecuado, es así que 
Baixauli, Roselló y Colomer (2016) connotan a la declamación como la expresión arraigada 
a la oratoria, donde se utilizan objetivos bellos o persuasivos, también se puede decir, que la 
declamación acorde a Baixauli, Colomer, Roselló y Miranda (2016) es un arte escénico, 
como es la danza y el teatro, puesto que, se desempeña frente a un público que observa y 
escucha. 
 
En relación a las dimensiones que comprende la declamación, Bartoli (1992) expone 
cuatro, la primera es la dicción, definida como la claridad en la articulación de la diversidad 
de versos y poesías, en tal sentido, refiere la manera de pronunciar palabras, que implica su 
construcción oral, a continuación, está la mímica, que es la expresión del lenguaje no verbal, 
que se genera mediante la gestualidad, donde se expresa los pensamientos, sentimientos o 
acciones por medio de gestos o ademanes, sin una expresión directa del lenguaje, de tal 
manera que el sujeto intercambia información mediante la observación, como tercera 
dimensión esta la voz, que corresponde al sonido generado por el aparato fonador humano, 
representa el apoyo más firme al declamador, debido que logra comprender la flexibilidad, 
entonación, flexión, desenlace, y comprensión, por último, está la memoria, al constituir una 
función superior, engloba la capacidad que tiene el sujeto para rememorar conocimiento que 
previamente se aprendió, para ser expresados en un tiempo presente, de forma coherente, 
comprensiva y acorde al conocimiento adquirido con anterioridad. 
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Asimismo, el enfoque teórico de la declamación, es sustentado por la teoría de Vigotsky 
(1985) en cuanto al aprendizaje vicario, que concibe al desarrollo de diversas competencias 
a partir de la experiencia observacional, la cual sucede desde la primera infancia, cuando los 
modelos de aprendizaje significativo, según Andrade y Rivera (2010) ello compete a la 
familia y además la sociedad, que ejercen una influencia mediante el propio 
comportamiento, afecto y emoción exteriorizado durante la socialización, que conlleva a los 
sujetos a la asimilación de la conducta, donde, entre sus diversos acápites entraría a tallar la 
declamación, como el proceso aprendido mediante la observación, su repetición y su 
validación por el medio (Beltrán y Seinfeld, 2012).   
 
Bajo este enfoque, el niño se ubica como un ente receptor de conocimientos 
(Brickenkamp, 2012)., debido que aún se encuentra construyendo su comportamiento, que 
es entendido no solo como la conducta, además comprende el pensamiento y la emoción, 
durante este proceso principalmente el sistema familia mejora con modelo que expone a 
través de la propia socialización (Cruz, 2013), que el infante logra observar y asimila al 
repertorio intrapersonal como recursos de suma relevancia para su desenvolvimiento, 
posterior a ello el entorno social logra validar o perfilar estos aprendizajes, acorde a como el 
medio los acepta o rechaza, afirmándose en el comportamiento del niño, adolescente y 
posteriormente en la personalidad del adulto (Vigotsky, 1985). 
 
De esta manera, la declamación es explicada bajo un aprendizaje vicario, es decir en 
afluencia de la observación y la experiencia el niño logra aprenden a declamar, bajo una 
perspectiva que integra al sistema educativo, asimismo a la familia y en los recursos 
individúales, en cuanto a los dos primeros sistemas son determinantes para la declamación 
debido que son los encargados de generar este aprendizaje significativo para el sujeto, el 
cual se logra mediante la participación, soporte y orientación oportuna, que a largo plazo 
tiene un conjunto de beneficios (Bartoli, 1992; Vigotsky, 1985; Caballo, 2007).        
 
En esta medida, el aprendizaje vicario permite explicar cómo el niño aprende de todo 
aquel comportamiento que los modelos representativos manifiestan (Feldman, 2012), 
representados por los integrantes de la familia, principalmente progenitores, asimismo del 
sistema social, maestros, tutores, profesionales y pares, que al ser percibida su manifestación 
como deseable por el medio (Paz, 2014), se replica por el propio niño, creando 
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paulatinamente el repertorio de comportamientos (Vigotsky, 1985) entonces la declamación 
se logra genera mediante este proceso donde existe una guía (padre, maestro, tutor, entre 
otros), y un guiado (alumno) en una reciprocidad continua, en un proceso de observación, 
experiencia y aprendizaje (Bartoli, 1992).        
 
De esta manera, la importancia de la declamación según Aristazábal (2015) radica en su 
funcionalidad como herramienta didáctica y pedagógica, donde la oralidad fortalece el 
desarrollo de la comunicación, en sus acápites de expresión, escritura e incluso lectura, las 
cuales para Marina (2011) logra potenciar las competencias estructuradas en lo que respecta 
a la expresión, que permite a los niños desarrollar de forma integral, las habilidades 
comunicacionales tanto académicas como las expresadas en el medio de socialización 
parental y de pares, que según Córdoba, Descals, Gil (2016) es un proceso necesario durante 
la edad escolar. 
 
Además, Luján (2005) Afirma que el arte de la declamación es una manera de 
interpretación oral, pues supone que es la habilidad para expresar de forma regulada aquello 
que se desea manifestar de forma abierta, lo cual tiene implicancias directas en las 
modalidades de comunicación desde la infancia hasta la adultez, al promover una facilidad 
para dialogar, socializar, establecer relaciones significativas, atributos que para Gonzales 
(2018) generan seguridad para el abordaje de diversas situaciones de presión, propias del 
desarrollo madurativo. 
 
En tanto, Melendrez (2010) indica su importancia en el ámbito de la enseñanza., porque 
es una actividad clave para el desarrollo del lenguaje, por el aprendizaje cognitivo y motor 
que genera en su desenlace, acorde a la expresión oral, la actividad de la memoria, la 
consolidación de la autoestima y seguridad en la expresión comunicativa en público, que en 
consecuencia Giraldo (2015) manifiesta su implicancia en el logro de la comunicación 
funcional del el niño, en lo que respecta al campo académico – teórico, ayuda en la 
comprensión y retención de conocimientos, literarios históricos y filosóficos, y en el campo 
humanístico, estimula el crecimiento intrínseco de las habilidades de socialización 
emocional (García-Moroto, 2015).   
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Es así que la declamación impulsa al proceso del lenguaje, con implicancias no solo 
educativas además en el apartado psicoemocional, que otorga al niño los recursos suficientes 
para adaptarse al medio sea este de presión o normativo, acorde a su ciclo de desarrollo 
(Luján, 2005).  
 
De esta manera, al tener como objetivo la declamación, el poner en manifiesto una 
composición artística, logra generar efectos relevantes, en cuanto al oyente propicia la 
apreciación y el disfrute de la declamación, mientras que en el emisor se genera un desarrollo 
integral de diversos apartados como la voz, el lenguaje, la memoria, la praxis, el pensamiento 
tanto abstracto como pragmático, las habilidades sociales, el control emocional, entre otras 
particularidades, que conlleva a ser una metodología educativa con implicancias durante 
todo el desarrollo del ser humano (Luján, 2005; Green, Johnson y Bretherton, 2014). 
 
En cuanto a los tipos de declamadores, se puede dividir en, declamador tradicionalista se 
caracteriza por el adormecimiento de sus piernas y la agitación continua de su tronco 
superior, pues esta cualidad motriz da la impresión que el artista es una marioneta, por otro 
lado, el declamador futurista hace uso de sus brazos y piernas como un todo, esta forma de 
expresión artística de textos, que también vendría a ser denominado como deporte poético, 
orientará a los poetas que empiecen a ahondar en esta fabulosa expresión a no ser  llorosos, 
pues para poder ser declamador se debe poseer ciertos requisitos, tales como llevar un traje 
anónimo, con el objetivo de evitar a toda costa un modo de vestir que pudiera suscitar un 
ambiente especial, nada de distracciones manuales o visuales como: flores en el ojal ni de 
guantes, pues deshumanizar completamente la voz, quitándole sus matices y modulaciones, 
y también lo hace con su rostro, evitando todas las muecas y todos los guiños (Serrano, 2000; 
Hawkins, Gathercole y Astle, 2016). 
 
En lo concerniente a la segunda variable, denominada habilidades comunicativas, es 
definida como el conjunto de competencias y destrezas que permiten al ser humano lograr 
la interacción con el entorno, en un proceso que inicia desde la niñez (Lujan, 2005). 
 
Por su parte Giménez (2015) señala que las habilidades comunicativas permiten al infante 
lograr desenvolverse en el ambiente escolar, para Masten (2014) esto se atribuye a la 
felicidad que genera para el aprendizaje de conocimientos, sin descuidar el proceso de 
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interacción con los diversos miembros del medio formativo, por lo cual son particularidades 
de uso cotidiano.  
 
De igual manera, comprenden competencias para el desenvolvimiento social, al lograr el 
establecimiento de vínculos recíprocos entre pares, que facilita no solo el crecimiento social, 
además permite un desenvolvimiento educativo funcional, y la conformación del 
autoconcepto (Cayambe, 2014; Toralba, 2013). 
 
En cuanto a sus dimensiones, se distribuyen en dos, la primera hace referencia a la 
expresión oral, que constituye la capacidad que exterioriza el niño para comunicarse de 
forma fluida, manteniendo la claridad en las palabras, asimismo la coherencia en su 
composición, de tal manera que tiene un significado, que es el reflejo de los conocimiento y 
habilidades aprendidas (Lujan, 2015).   
 
Como segunda dimensión, se caracteriza a la expresión artística, es la disposición por 
expresar contenido de interés social, que permite un intercambio activo de conocimientos 
con otras personas, de tal manera que se logra un fluido cambio de información, la misma 
que contribuye al bagaje cultural tanto del emisor como del receptor, que, de forma alterna, 
permite establecer vínculos estratégicos para la comunicación cultural (Lujan, 2015).    
 
En cuanto al enfoque teórico que sustenta la variable habilidades comunicativas, 
corresponde al ecológico, pautado por Bronfenbrenner (1979), bajo este sustento teórico, el 
desarrollo de las diversas habilidades, además capacidades, también destrezas y en general 
diversas particularidades se atribuyen a la influencia de los diversos sistemas que interactúan 
con el sujeto, en un proceso que compromete a todo el ciclo vital, por lo cual es determinante. 
 
En el enfoque ecológico Bronfenbrenner (1979) manifiesta al microsistema, como primer 
entorno de aprendizaje experiencial, en este sentido según Venegas (2014) comprende al 
grupo familiar, como los padres, hermanos, abuelos, entre otros miembros del sistema, que 
influencian en la conducta del integrante de menor jerarquía; que tiene un inicio en la 
infancia, transcurriendo por la niñez, pasando por la adolescencia y posterior adultez. 
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Al segundo sistema interactivo se le denomina mesosistema, comprometa al ambiente 
social de primera línea, como es la escuela, que incluye a los maestros y grupo de pares, que 
logran contribuir con la exposición de los comportamientos que son socialmente tanto 
deseables como aceptables por el entorno (Freed, Adams y Lockton, 2015)., en este sentido 
el aprendizaje ocurrido durante la familia como primer sistema (microsistema) se logra 
reafirmar dentro de este medio constituyendo un entorno de validación y consolidación de 
patrones conductuales (Bronfenbrenner, 1979).  
 
Como tercer sistema dentro del enfoque ecológico, se ubica el Exosistema, que incluye 
al sistema social en su conjunto, que es comprendido por las leyes que estipula la sociedad 
para una convivencia normativa, asimismo también se considera a la religión predominante, 
como influencia dora directa en el comportamiento, además de ello se considera a los medios 
de comunicación, este último, de mayor implicancia en la sociedad actual, debido a la masiva 
interacción y difusión que logra abarcar en comparación a los otros (Bronfenbrenner, 1979). 
 
Por ultimo está el macrosistema, este comprende a la cultura, que por lo general está 
integrado por diversas sociedades, de tal manera que incluye las creencias culturales, los 
supuestos normativos, los hábitos, entre otras características que se encuentran presentes 
dentro del colectivo casi desde el inicio de su conformación como sociedad (Bronfenbrenner, 
1979). 
 
Bajo este modelo, las habilidades comunicativas es el resultado de la dinámica 
interaccional de los cuatro sistemas, microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema 
con el sujeto, que ocurre desde la primera infancia, al pautar las formas de comunicación, 
asimismo promover la expresión oral, escrita y durante la lectura, todo ello bajo el enfoque 
de influencia educativa tanto directa como indirecta, que conlleva al desarrollo continuo del 
ser humano (Lujan, 2015; Helland, Biringer, Helland y Heimann, 2012).    
 
En tal sentido, el microsistema seria el entorno más importante para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas, debido que es el primer sistema de relacional, por lo cual su 
influencia es determinante durante el desarrollo de la comunicación humana (Kuijper, 
Hartman, Bogaerds-Hazenberg y Hendriks, 2017), de esta manera, los progenitores cumplen 
un rol fundamental en la propiciación del lenguaje, no solo como forma de expresión, 
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además, para el intercambio de información y la adaptación funcional al medio ambiente 
(Lujan, 2015).    
 
En segunda instancia el mesosistema cumple también una función importante, ya que 
incluye al sistema educacional, donde se imparte los conocimientos en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo cual brinda los recursos tanto académicos como humanísticos 
para el desarrollo humano, en tal sentido el grupo de maestros, orientadores y otros 
profesionales relacionados cumplen esta función en primer plano, al impartir los modos de 
comunicación, que junto a la afirmación del grupo de coetáneos se logra afirmar de forma 
satisfactoria (Lujan, 2015).  
 
Como últimas instancias el exosistema y el macrosistema envolvería a los dos anteriores 
de forma parsimoniosa, de tal manera, que su influencia no sería directa, sino influencia en 
los dos primeros sistemas, los cuales, si mejoran directamente en la consolidación o aletargo 
de las habilidades comunicativas, según el desempeño que estas exterioricen (Lujan, 2015).  
 
En cuanto a los componentes que intervienen en las habilidades comunicativas, el autor 
Herrezuelo (2015) menciona a la estructura fisiológica para el lenguaje oral, es un elemento 
primordial para la creación, aprendizaje y socialización de conocimientos, en lo concerniente 
a la niñez es una capacidad inherente, que se desarrolla paulatinamente, al estar contemplada 
en el desarrollo madurativo, que se expresa al promediar de los 2 años de edad (Papalia, 
Martorell y Duskin, 2017). 
 
Como segundo componente, López (2018), afirma que el ambiente, como el entorno 
donde se desenvuelve el ser humano, se considera en mayor medida al contexto escolar, al 
ser el lugar donde se desempaña académicamente y socialmente el niño, le permite acceder 
a vivencias de actividades comunicativas. 
 
Sin embargo, la que toma principal relevancia continúa siendo la familia, a pesar que sea 
frecuente contribuir el desarrollo de la comunicación al ambiente educativo, el factor 
componente determinante para su desarrollo es los padres, que junto a los demás miembros 
son el núcleo de la sociedad (Portellano, 2015). 
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A demás, Cassany, Luna y Sanz (2008) autores que consideran a cuatro sub-habilidades 
comunicativas como principales, estas son: escuchar, hablar, leer y escribir, estas sub-
habilidades deben ser controladas por las personas para poder comunicarse con operatividad 
y objetividad en todas las situaciones posibles.  
 
Inga (2008) sostiene de igual forma que las únicas formas de poder usar la lengua con 
fines comunicativos son hablar, escuchar, leer y escribir, por ello, estas aptitudes se deben 
desarrollar de acuerdo al papel que tiene el individuo en el proceso progresivo comunicativo.  
 
En ese sentido, Wildamiro (2000), indica que la expresión oral, tiene dos formas tal como 
la expresión oral espontánea, su finalidad es la expresión oral indeliberada, que es la favorece 
al niño por el rápido intercambio de ideas entre grupos sociales, ello quiere decir, que la 
persona, que habla genera ideas mentales en un discurso coloquial, dirigido a un receptor, 
luego está la expresión oral reflexiva, que compete la principal función de la expresión oral, 
comprende un análisis de la información contenida, para emitir un discurso que tiene un 
mensaje o agrupa un conjunto de conocimientos de interés. 
 
De tal forma que se plantea el siguiente problema de investigación: ¿En qué medida el 
taller de declamación mejora el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de 
5 años de la Institución Educativa N° 255 - Huancayo – 2019? 
 
Sustentándose por su relevancia, una sociedad de gran potencial  nos exige ser eficaz en 
la capacidad comunicativa empezando y desarrollándose desde niños esto depende  
generalmente de la capacidad de interactuar con los demás, es decir  cómo hablar y escuchar, 
misma que dará inicios en el nivel de educación inicial con la implementación del taller de 
declamación como estrategia que se propone sea inicios de una generación nueva con visión 
local, regional y nacional, que nace en la institución educativa Nº 255 – Huancayo. 
Asimismo, según implicancias prácticas, la declamación es de mucho interés para su 
aplicación en la educación inicial para lo cual contribuye como propuesta estratégicamente. 
En cuanto a su valor teórico, en el niño es necesario impartir el conocimiento como arte de 
hablar bien, y la expresión de analizar cada aspecto de la comunicación estructurada de 
analizar cada aspecto de la comunicación estructurada y a través de la entonación y 
acentuación contribuyendo al desarrollo de las habilidades comunicativas a través del 
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desarrollo de la expresión oral y expresión artística, sustentadas en bases teóricas 
ambientalistas, nativistas la declamación considerando que la lengua es la parte social, innata 
que es guiada por factores internos y externos que permite desarrollarse a través de 
ejercicios. 
 
La hipótesis general H1: El taller de declamación mejora el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 255 – Huancayo 2019, 
en tanto la hipótesis nula indica H0: El taller de declamación no mejora el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 255 – 
Huancayo 2019.  
 
Las hipótesis específicas señalan: El taller de declamación mejora el desarrollo de la 
expresión oral de los niños de 5 años de la Institución Educativa. N° 255 – Huancayo 2019. 
El taller de declamación mejora el desarrollo de la expresión artística de los niños de 5 años 
de la Institución Educativa. N° 255 – Huancayo 2019.  
 
Como objetivo general, se planteó Determinar si el taller de declamación mejora el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
N° 255 - Huancayo – 2019.  
 
En cuanto a los objetivos específicos se propuso, Determinar si el taller de declamación 
mejora la expresión oral en los niños en los 5 años de la Institución Educativa N° 255 – 
Huancayo 2019. Determinar si el taller de declamación mejora la expresión artística en los 




2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación fue cuasi-experimental, porque ya están conferidos y 
conformados los individuos incorporados en la agrupación de estudio y se basa en que una 
vez se arma dos grupos, se debe evaluar a los dos la variable dependiente, luego a uno de 
ellos, denominado grupo experimental, se le aplica el tratamiento, que constituye la variable 
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independiente, y el otro, denominado grupo de control, sigue con las labores, al finalizar en 
ambos grupos se aplica nuevamente la evaluación de la variable dependiente para determinar 
los efectos del tratamiento, referido al taller de declamación (Sánchez y Reyes, 2006; 
Montero y León, 2007).  
 
El esquema se ejemplifica como: 
 
GE   O1   X   O3 




GE      = Grupo experimental   
GC      = Grupo control 
O1 y O2 = Pretest    
O3 y O4 = Postest 
X         = Aplicación del taller la declamación 
 
2.2. Variable Operacionalización 
 
Variable independiente: La declamación 
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La población está conformada por 125 entre niños y niñas de las secciones de 5 años de 
la I.E. N° 255 
 
Tabla 3 
Distribución objetiva de la población estudiantil 













Para la elección de la muestra de 50 niños, se hizo uso del muestreo no probabilístico 
intencional, donde el investigador selecciona una muestra representativa de la población, de 
tal manera que 25 niños conforman el grupo control y 25 el grupo experimental, acorde a 
Morales (2012) cumple con el tamaño de muestra de estudios cuasi-experimentales. 
 
Tabla 4 
Distribución objetiva de la muestra estudiantil 
 








Criterios de inclusión: Niños que participen de forma voluntaria, niños que cuenten con el 
asentimiento otorgado por los progenitores. 
 
Criterios de exclusión: Niños que faltaron a una o más sesiones del taller de declamación. 
 




En cuanto a la técnica para la recolección de datos se empleó la observación, que constituye 
un proceder donde se utiliza una ficha de observación para para recoger información 
necesaria para valorar las habilidades comunicativas en un proceso de inicio, proceso y 
logrado, que contempla el desenvolvimiento de los niños, para extraer la información 




El instrumento de la ficha de observación de las habilidades comunicativas consta de 18 
ítems comprendidos en 2 dimensiones, con una escala de respuesta de tipo likert (1, 2, 3) y 
niveles (inicio, proceso, logrado). La primera dimensión es expresión oral con los 
subdimensiones expresión oral espontánea: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y expresión oral reflexiva: 
ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12. La segunda dimensión es expresión artística con los subdimensiones 
expresión gráfico plástica: ítem 13, expresión corporal: ítems 14, 15, 16, y expresión 
dramático musical: ítems 17, 18, tiene como objetivo medir las habilidades comunicativas, 
su administración es individual y su tiempo de respuesta es de 15 minutos en promedio, para 
la validez y confiabilidad del test, fue sometido al criterio de jueces y a una prueba piloto de 
50 niños.  
 
La validez de contenido se reportó mediante el criterio de 3 jueces expertos, que posterior 
a su valoración se sometió al coeficiente V de Aiken que reporta valores >.80, para claridad, 
coherencia y relevancia de los 18 ítem; asimismo en la validez de constructo, se reportó la 
correlación ítem-escala, mediante el coeficiente R corregido, se obtuvo valores para 
expresión oral de .35 a .63, en expresión artística de .31 a .51. 
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Para la confiabilidad, se realizó el método de consistencia interna, por dimensiones se 
procedió por el coeficiente alfa, para expresión oral reporta un valor de .79, en expresión 




El estudio se inició con la elección de la variable a estudiar, basado en el problema latente 
en la población estudiada, de tal manera que se procedió a elaborar un instrumento que mide 
la variable dependiente, el cual tiene su fundamento teórico en el diseño curricular nacional, 
el cual fue validado previamente en una muestra piloto, paralelo a ello se procedió a elaborar 
el taller de declamación. 
 
Posterior a la búsqueda exhaustiva de la información se procedió a elaborar el proyecto 
de investigación acorde a las normativas APA, revisando estudios previos de diferentes 
fuentes que propician información objetiva y fiable, luego del proyecto de investigación se 
analizó la información recopilada de la aplicación del instrumento que mide la variable 
dependiente. 
 
Como apartado final, las evidencias reportadas se contrastan con la información plasmada 
en el proyecto de investigación, en función a los objetivos de investigación establecidos. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Para el análisis descriptivo se hizo uso de la baremación establecida según la distribución 
por rangos, la cual permite categorizar en tres niveles (inicio, proceso y logrado), con el 
objetivo de conocer el grado de representatividad de la variable en las dos fases de 
evaluación en la población de estudio. 
 
Asimismo, se procedió analizar la distribución de las puntuaciones por medio de la prueba 
de Shapiro-Wilk determinándose que existe una distribución normal, por tanto, para el 
análisis de contraste se aplicó estadísticos paramétricos según muestras independientes, para 
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el caso t de student para muestra relacionadas y muestras no relacionadas, obteniendo así la 
significancia estadística.  
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se tuvo en cuenta como aspectos éticos el diseño de una investigación que cumple con 
los lineamientos acorde a la investigación, además las citas bibliográficas se realizaron 
tomando en consideración el fundamento teórico, lo cual fue parafraseado evitando de tal 
manera el plagio, asimismo, se aplicó el asentimiento informado al tutor encargado de los 
participantes de ambos grupos de estudio, donde se explicita la finalidad, beneficio y 
modalidad de participación, también se proporcionó la confidencialidad que se mantendrá al 





3.1. Descripción de resultados 
3.1.1. Resultados para la variable dependiente habilidades comunicativas 
Tabla 5 
Niveles de la variable habilidades comunicativas para los pretest y postest de los grupos 
control y experimental 
Nivel 
Grupo control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Logrado 0 .0 0 .0 0 .0 7 28.0 
Proceso 4 16.0 5 20.0 4 16.0 17 68.0 
Inicio 21 84.0 20 80.0 21 84.0 1 4.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
Figura 1. Distribución de niveles de la variable habilidades comunicativas 
En la tabla 5 y figura 1 se aprecia la distribución de niveles de la variable habilidades 
comunicativas, es así que en el grupo control tanto en el Pretest como en el postest prevalece 
el nivel inicio seguido del nivel proceso; empero, en los participantes del grupo experimental 
se aprecia que en el Pretest los niveles se distribuyen en los niveles inicio y proceso, y en el 


























3.1.2. Resultados para las dimensiones de habilidades comunicativas 
Tabla 6 
Niveles de la dimensión expresión oral para los pretest y postest de los grupos control y 
experimental 
Nivel 
Grupo control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Logrado 0 .0 0 .0 0 .0 7 28.0 
Proceso 6 24.0 5 20.0 5 20.0 18 72.0 
Inicio 19 76.0 20 80.0 20 80.0 0 .0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
 
Figura 02. Distribución de niveles de la dimensión expresión oral 
En la tabla 6 y figura 2, se aprecia la distribución de niveles de la dimensión expresión oral, 
de tal modo que en los participantes del grupo control el nivel que prevalece es inicio seguido 
del nivel proceso en las dos fases de evaluación; en los participantes del grupo experimental 
se aprecia que en el pretest predomina los niveles inicio y proceso, en tanto en el postest 

























Niveles de la dimensión expresión artística para los pretest y postest de los grupos control 
y experimental 
Nivel 
Grupo control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Logrado 0 .0 0 .0 0 .0 7 28.0 
Proceso 3 12.0 4 16.0 5 20.0 17 68.0 
Inicio 22 88.0 21 84.0 20 80.0 1 4.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 
Figura 3. Distribución de niveles de la dimensión expresión artística 
En la tabla 7 y figura 3, se observa la distribución de la dimensión expresión artística, de tal 
manera que los participantes del grupo control se ubican en los niveles inicio y proceso en 
las dos fases de evaluación; en tanto, los participantes del grupo experimental en el pretest 
se ubican en el nivel inicio seguido de proceso, no obstante, en el postest prevalece el nivel 



















3.2. Análisis de normalidad 
Tabla 8 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación del instrumento en 












.934 25 .107 .940 25 .150 
Expresión oral .918 25 .052 .944 25 .179 





.927 25 .073 .928 25 .077 
Expresión oral .920 25 .056 .929 25 .080 
Expresión artística .958 25 .371 .942 25 .167 
Nota: gl=grados libertad; Sig.=valor de significancia estadística 
 
Para realizar el análisis de la normalidad se plantean las siguientes hipótesis: 
H0: los puntajes tienen una distribución normal 
H1: los puntajes no tienen una distribución normal 
Respecto a los valores contrastados con el valor de significancia estadística se considera lo 
siguiente: 
Si p>.05 no se rechaza la H0, es decir la distribución es normal 
En la tabla 8, se observa que la distribución de las puntuaciones obtenidas de la aplicación 








3.3. Contrastación de hipótesis 
3.3.1. Contrastación de hipótesis general 
Tabla 9 
Estadísticos paramétricos de contraste de la variable habilidades comunicativas antes y 
después de la aplicación del taller de declamación en niños de 5 años del Nivel Inicial 
Habilidades comunicativas 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 27.24 26.60 
t(50)=.603 p=.550 
Desviación estándar 3.68 3.83 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 26.08 39.44 t(50)=-11.442 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis nula; 
p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia significativa 
Hi: El taller de declamación mejora las habilidades comunicativas en niños de 5 años del 
Nivel Inicial 
H0: El taller de declamación no mejora las habilidades comunicativas en niños de 5 años del 
Nivel Inicial 
Regla de decisión: Si p>.05 se acepta la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza la hipótesis nula  
En la tabla 9, se analiza la comparación de las puntuaciones de la variable de habilidades 
comunicativas según muestras pareadas e independientes, en lo que concierne al contraste 
del pretest y postest se evidencia presencia de diferencias estadísticamente significativas 
para los participantes del grupo experimental (t=-15.143; p<.01), asimismo, en el análisis de 
muestras relacionadas se aprecia diferencias significativas en el postest, con puntuaciones 
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promedio superior para los participantes del grupo experimental (t=11.442; p<.01). 
 
3.2. Contrastación de hipótesis específicas 
Tabla 10 
Estadísticos paramétricos de contraste de la dimensión expresión oral antes y después de la 
aplicación del taller de declamación en niños de 5 años del Nivel Inicial 
Expresión oral 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 18.56 17.52 
t(50)=1.156 p=.253 
Desviación estándar 2.84 3.21 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 17.64 26.32 t(50)=-10.782 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis nula; 
p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia significativa 
Hi: El taller de declamación mejora la dimensión expresión oral en niños de 5 años del Nivel 
Inicial 
Hi: El taller de declamación no mejora la dimensión expresión oral en niños de 5 años del 
Nivel Inicial 
Regla de decisión: Si p>.05 se acepta la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza la hipótesis nula 
En la tabla 10, se pone de manifiesto el contraste según muestras relacionadas e 
independientes correspondiente a la dimensión expresión oral, en el análisis de muestras 
pareadas hay evidencia de diferencias estadísticamente significativas para los participantes 
del grupo experimental ((t=-11.882; p<.01), lo cual se corrobora con lo reportado en el 
análisis según grupos, donde hay presencia de diferencias estadísticamente significativas en 





Estadísticos paramétricos de contraste de la dimensión expresión artística antes y después 
de la aplicación del taller de declamación en niños de 5 años del Nivel Inicial 
Expresión artística 
Grupo de estudio 




Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 8.68 8.96 
t(50)=-.567 p=.573 
Desviación estándar 1.55 1.93 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 8.56 13.12 t(50)=-8.920 







Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis nula; 
p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia significativa 
Hi: El taller de declamación mejora la dimensión expresión artística en niños de 5 años del 
Nivel Inicial 
Hi: El taller de declamación no mejora la dimensión expresión artística en niños de 5 años 
del Nivel Inicial 
Regla de decisión: Si p>.05 se acepta la hipótesis nula; si p<.05 se rechaza la hipótesis nula 
En la tabla 11, se analiza la comparación según muestras relacionadas e independientes de 
las puntuaciones concerniente a la dimensión expresión artística, en la comparación según 
muestras pareadas se reporta presencia de diferencias estadísticamente significativas en los 
alumnos que conforman el grupo experimental (t=-10.121; p<.01), asimismo, se halló 
evidencia de diferencias significativas de mejora en el contraste de muestras independientes 
en el postest (t=-8.920; p<.01), con puntuaciones promedio superior para los participantes 






La investigación planteo como objetivo general Determinar si el taller de declamación 
mejora el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa N° 255 – Huancayo, los resultados obtenidos evidencian que, dentro 
del grupo experimental, donde se realizó el abordaje psicoeducativo se observan diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación del pre y post test (p=.000) con un 
aumento en los valores de la media, a diferencia del grupo control, donde se observa ausencia 
de esta particularidad (p=.107) con valores promedio similares, lo cual conlleva a aceptar la 
hipótesis alternativa que señala el taller de declamación mejora significativamente el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
N° 255 – Huancayo 2019.  
 
Estos resultados refieren que el taller de declamación, considerado como una metodología 
que promueve activamente la comunicación, debido que propicia las diversas formas de 
lenguaje oral mediante poemas seleccionados acorde a la edad y necesidad del niño (Bartoli, 
1992), permite propiciar el desarrollo funcional de las habilidades comunicativas, que 
corresponden al conjunto de competencias y destrezas que favorecen la interacción con el 
entorno, en un proceso que inicia desde la niñez (Lujan, 2005). 
 
Estos resultados se logran explicar a partir de la postura de Bereche (2015) quien sustenta 
que la declamación al ser un medio de expresión artística mediante el lenguaje, permite el 
niño adquirir habilidades en la comunicación, no sólo dentro de un escenario planificado, 
además, comprende también los diversos escenarios de la vida cotidiana, proceso que se 
atribuye a la seguridad en la expresión oral que se logra adquirir, de tal manera que el niño 
tiene la capacidad de expresarse con fluidez, claridad y coherencia durante el establecimiento 
de interacciones o el afrontamiento de conflictos comunicacionales. 
 
Hallazgos similares reportó el estudio de Jorge (2018) quien determino como la poesía 
infantil mejora la expresión oral de estudiantes entre los 5 y 6 años, con hallazgos que indican 
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para el grupo experimental diferencias estadísticamente significativas (t=-66.36; p<.01) en 
cuanto a los valores de pre y post-test, con un valor en la media del Pretest de .34.23 y en el 
postest de 90.77, lo cual pone de manifiesto que desarrollar la capacidad de recitar poesía en 
los menores mejora la expresividad oral de los mismos.     
 
A continuación, se determinó si el taller de declamación mejoró la expresión oral en los 
niños en los 5 años de la Institución Educativa N° 255 – Huancayo 2019, los resultados 
reportan para el grupo donde se aplicó el taller diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la comparación del pre y post test (p=.000) donde los valores de la media aumenta, 
a diferencia del grupo de control, donde no se generó ninguna intervención, se observa 
ausencia de diferencias significativas (p=.075) con valores en la media que se mantienen, de 
tal manera que se acepta la hipótesis establecida que describe, el taller de declamación 
mejora significativamente en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa. N° 255 – Huancayo 2019 
 
Resultados que logran resaltar como el taller donde se desarrolló la dicción, comprendida 
como la claridad para articular los versos, asimismo la mímica, que expresa una 
comunicación no verbal, junto a la voz, comprendía por las entonaciones, y por último la 
memoria, como función superior indispensable para el lenguaje (Bartoli, 1992) mejora 
directamente el desarrollo de la expresión oral, que constituye la capacidad que exterioriza 
el niño para comunicarse de forma fluida, manteniendo la claridad en las palabras, asimismo 
la coherencia en su composición, de tal manera que tiene un significado, que es el reflejo de 
los conocimiento y habilidades aprendidas (Lujan, 2015).       
 
Estos resultados son explicados, a partir del postulado de Herrezuelo (2015) quien postula 
que dentro de los lineamientos psicoeducativos para el desarrollo de la expresión oral se 
debe considerar la propiciación del dialecto con dicción gramatical, asimismo una 
expresividad no solo verbal, además de índole corporal, que permite generar la seguridad e 
integrar las disposiciones de interés por parte del infante, de esta manera la entonación de 
voz juega un papel fundamental, así como algunas funciones superiores, tal es el caso de la 
memoria (Papalia, Martorell y Duskin, 2017). 
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De forma similar, reportó López (2015) en su investigación tuvieron como finalidad 
descubrir como las habilidades comunicativas se fortalecen haciendo uso de la literatura 
infantil como herramienta pedagógica y didáctica, en niños con edades entre los 3 a 7 años, 
logro comprobar como la oralidad potencia el desarrollo de la dimensión comunicativa, 
además, con la oralidad y la narrativa consiguió potencializa la motivación por el desarrollo 
intelectual, cognitivo y de otras dimensiones similares. 
 
Como último objetivo específico, se determinó si el taller de declamación mejoró la 
expresión artística en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 255- Huancayo 
2019, los resultados trascienden que posterior a la aplicación del taller al grupo experimental 
se obtuvo diferencias significativas (p=.000) con un aumento en la media de los 
participantes, lo cual difiere con los resultados que expone el grupo control, donde se destaca 
la ausencia de diferencias significativas (p=.746) donde los promedios obtenidos se 
mantienen tanto en el pre como el post test, resultados que conllevan la viabilidad de aceptar 
la hipótesis que describe, el taller de declamación mejora significativamente en el desarrollo 
de la expresión artística de los niños de 5 años de la Institución Educativa. N° 255 – 
Huancayo 2019. 
 
Evidencia científica que distingue como el taller orientado a desarrollar la dicción, 
comprendida como la claridad para articular los versos, asimismo la mímica, que expresa 
una comunicación no verbal, junto a la voz, comprendía por las entonaciones, y por último 
la memoria, como función superior indispensable para el lenguaje (Bartoli, 1992) impulsa 
de forma significativa a la expresión artística, que manifiesta la disposición por expresar 
contenido de interés social, que permite un intercambio activo de conocimientos con otras 
personas, de tal manera que se logra un fluido cambio de información, la misma que 
contribuye al bagaje cultural tanto del emisor como del receptor (Lujan, 2015).    
 
Estos hallazgos se logran sustentar en la postura de Cayambe (2014) quien refiere que la 
expresión artística es una competencia que se logra mediante el ejercicio de una 
comunicación constante, la misma que debe comprender la dicción, asimismo el uso de la 
corporalidad en el desenvolvimiento, además de la voz, y la memoria, que propicia la 
funcionalidad de la elocuencia y la expresión, como parte de las habilidades comunicativas, 
que tienen implicaciones en los niveles, individual, social, educativo, entre otros.  
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Resultados que se corroboran con el estudio de Lastarria (2018) quien tuvo como propósito 
conocer como la declamación mejora la oratoria de estudiantes de una institución educativa 
inicial, las evidencias reportadas indican que al comparar el Pretest con el postest del grupo 
de estudio hay presencia de diferencias significativas en la variable oratoria (t=-12.066; 
p<.01), asimismo, se aprecia diferencias estadísticamente significativas de mejora en cada 
una de las dimensiones de oratoria: introducción (t=-11.651; p<01) y síntesis (t=-3.919; 
p<.01), De lo cual se concluye que el haber desarrollado la capacidad de declamación de los 
menores mejora la capacidad de dirigirse en público de los participantes de la investigación, 
mismo soporte brinda Ríos y Rojas (2018) quienes desarrollaron un estudio con el propósito 
de conocer como la canción sirve de estrategia para el desarrollo de la expresividad oral en 
niños de segundo grado de primaria, en el análisis de comparación del Pretest con el postest 
se aprecia diferencias estadísticamente significativas en la expresión oral (t=-11.758; p<.01), 
asimismo, se halló diferencias significativas en las dimensiones pronunciación y entonación 
(t=-3.569; p<.01), capacidad de inferencia (Z=-3.632; p<.01), y producción de textos orales 
(t=-3.734; p<.01). 
 
Estos conjuntos de hallazgos logran concluir como el taller de declamación logro favorecer 
directamente al desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial, 
lo cual connota una contribución resaltante al campo social, referido a la población de 
interés, asimismo al apartado práctico, al generar un taller sistematizado que propicia el 
desarrollo satisfactorio de las habilidades comunicativas, además de ello aporta al campo 
académico con la revisión teórica de las variables así como en la comprobación de hipótesis, 
por último propicia un antecedente al campo de la metodología, enmarcando así un estudio 
relevante y de impacto.  
   











Se determinó si el taller de declamación mejoró el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 255 – Huancayo, 
los resultados obtenidos evidencian dentro del grupo experimental diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación del pre y post test (p=.000), a diferencia 
del grupo control, donde se observa ausencia de esta particularidad (p=.107). 
 
Se determinó si el taller de declamación mejoró la expresión oral en los niños en los 5 años 
de la Institución Educativa N° 255 – Huancayo 2019, los resultados reportan diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a la comparación del pre y post test del grupo 
experimental (p=.000), a diferencia del grupo de control donde se observa ausencia de 
diferencias significativas (p=.075). 
 
Se determinó si el taller de declamación mejoró la expresión artística en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa N° 255- Huancayo 2019, los resultados trascienden para el grupo 
experimental diferencias significativas (p=.000), lo cual difiere con los resultados que 



















1. La institución educativa debe gestionar la ejecución del taller de declamación dentro 
del grupo de control, para favorecer al desarrollo de las habilidades comunicativas, 
de tal manera que las implicaciones favorables de generalicen a la población de 
estudio. 
 
2. Los siguientes estudios de tipo experimental deben verificar la influencia del taller 
de declamación con otras variables psicológicas similares, como la autoestima, 
asimismo el autoconcepto, además de la resiliencia, el manejo situacional, entre 
otras, para ampliar la comprensión de sus implicaciones positivas. 
 
3. Posteriores programas deben considerar replicar el estudio en otras muestras de 
niños, con rangos de edades distintas para verificar su efectividad en diversas 
poblaciones, de tal manera que se logre ampliar los alcances del taller.  
 
4. Los siguientes programas/talleres deben considerar que la replicar del taller 
presentado debe seguir el desarrollo paulatino de las diversas sesiones establecidas, 
las cuales se lograron verificar como efectivas, de esta manera, al generar un cambio 
en alguna de ellas o su omisión, puede afectar a la efectividad del taller de 
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Matriz de Consistencia 
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TÍTULO: Taller de declamación para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial 
AUTORA:     Maribel Celinda Maraví Fabián 
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255 - Huancayo 
– 2019? 
Específicos: 
1. Determinar si el 
taller de declamación 
mejora la expresión oral 
en los niños en los 5 
años de la Institución 
Educativa N° 255 – 
Huancayo 2019.  
 
2. Determinar si el 
taller de declamación 
mejora la expresión 
artística en los niños de 
5 años de la Institución 
Educativa N° 255- 
Huancayo 2019. 
H0: El taller de 
declamación no mejora 
el desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas en los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa 




1. El taller de 
declamación mejora el 
desarrollo de la 
expresión oral de los 
niños de 5 años de la 
Institución Educativa. 














































2. El taller de 
declamación mejora el 
desarrollo de la 
expresión artística de 
los niños de 5 años de 
la Institución 
Educativa. N° 255 – 








1. Nombre   : Ficha de observación de las habilidades comunicativas 
2. Autor   : Maribel Celinda Maraví Fabián 
3. Objetivo  : Determinar el nivel del desarrollo de las habilidades comunicativas, 
mediante la medición de la expresión oral y la expresión artística.  
 
4. Normas : Las respuestas son otorgadas por el docente de aula, quien debe 
exponer lo observado, sin juicios subjetivos. 
El tiempo de respuesta del instrumento es de 15 minutos en 
promedio.  
 
5. Usuarios  : 50 alumnos de nivel inicial  
 
6. Unidad de análisis : Alumno de nivel inicial, hombre o mujer, de 5 años de edad 
 
7. Modo de aplicación: El instrumento está conformado por 18 ítems, que se agrupan en 2 
dimensiones, las cuales son expresión oral y la expresión artística, 
con una escala de respuesta de tipo likert, con 3 alternativas, inicio, 
proceso y logrado. 
 La ficha de observación es desarrollado por el docente que se 
encuentra a cargo de la unidad de análisis, correspondiente a los 
niños de 5 años. 
 El instrumento es de aplicación individual con un tiempo promedio 
de 15 minutos. 
 Como material se requiere de la ficha de observación de las 








VARIABLE DIMENSIÓN ÍTEMS 
OPCIÓN DE RESPUESTA 


























Verbaliza su nombre y 
apellido. 
   
Comunica sus sentimientos, 
necesidades y emociones, 
preferencias e intereses. 
   
Cuenta espontáneamente 
experiencias reales o 
imaginarias. 
   
Se comunica con niños 
dentro y fuera del aula. 
   
Pronuncia con claridad las 
palabras al comunicarse. 
   
Se expresa con un adecuado 
timbre de voz. 
   
Se expresa a través de 
oraciones completas y 
compuestas. 
   
Utiliza adecuadamente las 
formas comunicativas: 
diálogo, narraciones y 
descripciones. 
   
Participa en asambleas y 
actividades. 
   
Describe en forma ordenada 
secuencias de imágenes. 
   
Canta o repite canciones, 
rondas, rimas, adivinanzas. 
   
Expone una poesía de su 
agrado. 
   
Expresión 
artística 
Crea mediante el dibujo, 
pintura y modelado sus 
sensaciones, emociones, 
deseos y los expone. 
   
Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio 
postural y control de sus 
movimientos. 
   
 Imita movimientos de sus 
pares. 
   
 Baila espontáneamente.    
 Canta con alegría.    
 Crea una expresión 
dramática 




9.   Escala de evaluación: 
 






Escala específica de evaluación: 
Dimensiones Intervalo Nivel 
 












9.3. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
 
Logrado =    3   Proceso =    2   Inicio =    1 
 
10.   Validación y confiabilidad: 
 
La validez de contenido se reportó mediante el criterio de 3 jueces expertos, que posterior 
a su valoración se sometió al coeficiente V de Aiken que reporta valores >.80, para claridad, 
coherencia y relevancia de los 18 ítem; asimismo en la validez de constructo, se reportó la 
correlación ítem-escala, mediante el coeficiente R corregido, se obtuvieron valores para 
expresión oral de .35 a .63, en expresión artística de .31 a .51. 
 
Para la confiabilidad, se realizó el método de consistencia interna, por dimensiones se 
procedió por el coeficiente alfa, para expresión oral reporta un valor de .79, en expresión 





































FICHAS DE VALIDACIÓN 
INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Título de la Investigación: Taller de declamación para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de validación: Ficha de observación de habilidades comunicativas  
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado                  X   
2. Objetividad Está expresado en conductas observables                  X   
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia 
pedagógica 
                 X   
4. Organización Existe una organización lógica.                  X   
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
                 X   
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar los instrumentos de 
investigación 
                 X   
7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos                  X   
8. Coherencia Entre los índices, indicadores                  X   
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
                 X   
10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación                  X   
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente    b) Baja   c) Regular     d) Buena       e) Muy buena 
 
Nombres y Apellidos: LUIS FLORENCIA MUCHA DNI N° 19818693 
Dirección domiciliaria: TRUJILLO Teléfono/Celular: 964620928 
Título Profesional Licenciado en psicología 
Grado Académico: Doctor en Psicología 
Mención:  






FICHAS DE VALIDACIÓN 
INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Título de la Investigación: Taller de declamación para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de validación: Ficha de observación de habilidades comunicativas  
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado                  X   
2. Objetividad Está expresado en conductas observables                   X  
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia 
pedagógica 
                  X  
4. Organización Existe una organización lógica.                   X  
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
                  X  
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar los instrumentos de 
investigación 
                 X   
7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos                  X   
8. Coherencia Entre los índices, indicadores                   X  
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
                  X  
10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación                   X  
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente    b) Baja   c) Regular     d) Buena       e) Muy buena 
 
Nombres y Apellidos: Rosa Alicia Herrera DNI N° 20106932 
Dirección domiciliaria: TRUJILLO Teléfono/Celular: 954449413 
Título Profesional Licenciado en psicología 
Grado Académico: Doctor en Psicología 
Mención:  




FICHAS DE VALIDACIÓN 
INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Título de la Investigación: Taller de declamación para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de validación: Ficha de observación de habilidades comunicativas  
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado                  X   
2. Objetividad Está expresado en conductas observables                  X   
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia 
pedagógica 
                 X   
4. Organización Existe una organización lógica.                    X 
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
                   X 
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar los instrumentos de 
investigación 
                   X 
7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos                  X   
8. Coherencia Entre los índices, indicadores                  X   
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
                 X   
10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación                  X   
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente    b) Baja   c) Regular     d) Buena       e) Muy buena 
 
Nombres y Apellidos: Helsides Leandro Castillo DNI N° 20033244 
Dirección domiciliaria: TRUJILLO Teléfono/Celular: 964977387 
Título Profesional Licenciado en psicología 
Grado Académico: Doctor en Psicología 
Mención:  




FICHAS DE VALIDACIÓN 
INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Título de la Investigación: Taller de declamación para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de 5 años del Nivel Inicial 
1.2. Nombre de los instrumentos motivo de validación: Ficha de observación de habilidades comunicativas  
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Indicadores Criterios 
Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado                  X   
2. Objetividad Está expresado en conductas observables                  X   
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia 
pedagógica 
                 X   
4. Organización Existe una organización lógica.                    X 
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
                   X 
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar los instrumentos de 
investigación 
                   X 
7. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos                    X 
8. Coherencia Entre los índices, indicadores                    X 
9. Metodología 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 
                   X 
10. Pertinencia Es útil y adecuado para la investigación                    X 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 
 OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente    b) Baja   c) Regular     d) Buena       e) Muy buena 
 
Nombres y Apellidos: Rosario del Pilar Huyhua Quispe DNI N° 09658316 
Dirección domiciliaria: TRUJILLO Teléfono/Celular: 964496959 
Título Profesional Licenciado en psicología 
Grado Académico: Doctor en Psicología 
Mención:  






Validez de contenido 
 
Tabla 12 
Índices de validez de contenido mediante el criterio de jueces de la ficha de observación de 
las habilidades comunicativas 






















En la tabla 12, se aprecia que los valores de la validez de contenido a través del estadístico 












Índices de homogeneidad y consistencia interna de las puntuaciones obtenidas en una 





ritc LI LS 
Expresión oral 
It1 .50 





















Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna 
Alfa; IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla 12 se aprecia que los valores de correlación R corregido para la dimensión 
expresión oral va de .33 a .50 con un coeficiente de confiabilidad de .79, y para el factor de 
expresión artística los valores de correlación R corregido va de .31 a .51 con una consistencia 











FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
AULA: __________________________________________ SEXO: _____________ EDAD: __________ 
DIMENSIONES CRITERIOS VALORACIÓN 
LOGRADO PROCESO INICIO 
EXPRESIÓN 
ORAL 
1 Verbaliza su nombre y apellido.    
2 Comunica sus sentimientos, 
necesidades y emociones, 
preferencias e intereses. 
   
3 Cuenta espontáneamente 
experiencias reales o imaginarias. 
   
4 Se comunica con niños dentro y 
fuera del aula. 
   
5 Pronuncia con claridad las 
palabras al comunicarse. 
   
6 Se expresa con un adecuado 
timbre de voz. 
   
7 Se expresa a través de oraciones 
completas y compuestas. 
   
8 Utiliza adecuadamente las formas 
comunicativas: diálogo, 
narraciones y descripciones. 
   
9 Participa en asambleas y 
actividades. 
   
10 Describe en forma ordenada 
secuencias de imágenes. 
   
11 Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, adivinanzas. 
   
12 Expone una poesía de su agrado.    
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
13 Crea mediante el dibujo, pintura 
y modelado sus sensaciones, 
emociones, deseos y los expone. 
   
14 Demuestra agilidad, 
coordinación, equilibrio postural 
y control de sus movimientos. 
   
15 Imita movimientos de sus pares.    
16 Baila espontáneamente.    
17 Canta con alegría.    




Base de datos de la muestra piloto 
It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 ExOr It13 It14 It15 It16 It17 It18 ExAr 
2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 18 1 1 1 1 1 1 6 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22 2 2 2 2 2 2 12 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 15 2 2 2 1 1 1 9 
2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 18 1 2 1 1 1 1 7 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 14 1 2 1 1 2 1 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 1 1 2 2 10 
2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 19 1 1 2 2 2 1 9 
2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 17 1 1 1 1 1 1 6 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 2 2 2 2 1 10 
2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 6 
1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 18 2 2 2 2 2 1 11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 1 1 2 2 2 1 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 1 2 2 2 2 1 10 
1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 6 
2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 1 1 1 1 1 1 6 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 3 2 2 2 13 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13 1 2 1 1 2 1 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 2 2 2 1 9 
2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 18 2 2 1 2 2 2 11 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 17 1 2 1 1 2 1 8 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 1 1 1 2 2 2 9 
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 15 1 1 2 2 1 1 8 
2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 18 1 2 2 2 2 1 10 
 
 
2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 22 2 1 2 1 2 1 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 14 2 1 1 1 1 1 7 
2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 18 2 2 1 1 1 1 8 
2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 16 1 2 1 1 2 1 8 
1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 19 1 2 1 2 2 1 9 
1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 19 2 2 1 1 2 1 9 
1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 17 1 1 2 1 1 2 8 
1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 18 1 2 2 1 2 1 9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 1 10 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 17 1 1 1 1 2 1 7 
3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 21 2 2 2 2 2 2 12 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 1 1 1 1 1 6 
2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 17 1 1 1 1 1 1 6 
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14 1 2 2 2 2 1 10 
2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 19 1 2 1 2 2 1 9 
2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 17 2 1 2 1 1 1 8 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 1 2 1 1 1 1 7 
2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 23 2 2 2 2 2 1 11 
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 18 1 2 1 1 2 1 8 
2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 20 1 1 1 2 1 2 8 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 2 1 1 8 
1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 18 2 1 2 1 2 1 9 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 12 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 2 1 1 1 2 8 
1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 1 2 2 1 2 1 9 










D1: EXPRESIÓN ORAL D2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA RESULTADO 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 17 18 TOTAL 
1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 18 1 1 1 1 1 1 6 24 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 20 2 1 1 1 1 1 7 27 
3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 16 2 2 2 1 1 1 9 25 
4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 16 1 2 1 1 1 1 7 23 
5 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 15 1 2 1 1 2 1 8 23 
6 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 2 2 1 1 2 2 10 26 
7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 1 1 2 1 1 1 7 21 
8 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 17 1 1 1 1 1 1 6 23 
9 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 2 2 2 2 1 10 25 
10 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 18 1 2 2 1 2 1 9 27 
11 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 2 1 1 1 1 1 7 23 
12 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 2 2 2 2 2 1 11 25 
13 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 16 1 1 1 1 1 1 6 22 
14 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 15 1 2 2 2 2 1 10 25 
15 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 6 26 
16 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 15 2 1 1 1 1 1 7 22 
17 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 18 2 2 1 1 1 2 9 27 
18 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 15 1 2 1 1 2 1 8 23 
19 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 2 2 2 1 9 23 
20 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 2 1 2 2 1 9 23 
21 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 17 1 2 1 1 2 1 8 25 
22 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 1 1 1 2 2 2 9 23 
23 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 1 1 2 2 1 1 8 22 
24 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 1 2 2 2 2 1 10 24 









D1: EXPRESIÓN ORAL D2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA RESULTADO 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 17 18 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 3 3 2 3 3 3 17 52 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 17 53 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 17 53 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34 3 3 2 3 3 3 17 51 
5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 32 3 3 2 3 3 3 17 49 
6 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 18 50 
7 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 18 49 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 17 53 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 3 3 2 3 3 3 17 52 
10 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 2 3 3 17 51 
11 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 2 3 2 3 3 16 50 
12 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 33 3 2 3 3 3 3 17 50 
13 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 33 3 2 3 3 3 3 17 50 
14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 34 3 3 3 3 3 3 18 52 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 17 53 
16 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 3 3 3 17 52 
17 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 18 51 
18 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 18 52 
19 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 3 3 16 51 
20 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 33 3 2 2 3 3 3 16 49 
21 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 2 3 3 3 3 17 51 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 3 2 3 2 3 3 16 51 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 2 3 3 17 53 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 2 3 3 3 3 17 53 








Base de datos del grupo control 
Pre test 
NIÑOS 
D1: EXPRESIÓN ORAL D2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA RESULTADO 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 17 18 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 14 2 1 1 1 1 1 7 21 
2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 18 2 2 1 1 1 1 8 26 
3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 2 1 1 2 1 8 22 
4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 15 1 2 1 2 2 1 9 24 
5 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 17 2 2 1 1 2 1 9 26 
6 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 17 1 1 2 1 1 2 8 25 
7 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 6 20 
8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 22 1 2 2 2 2 1 10 32 
9 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 17 2 1 1 1 2 1 8 25 
10 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 18 2 2 2 2 2 1 11 29 
11 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1 6 26 
12 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 17 1 1 1 1 1 1 6 23 
13 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 16 1 2 2 2 2 1 10 26 
14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 1 2 1 2 2 1 9 26 
15 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 17 2 1 2 1 1 1 8 25 
16 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 1 2 1 1 1 1 7 21 
17 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 17 2 2 1 1 2 1 9 26 
18 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 18 1 2 1 1 2 1 8 26 
19 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 18 1 1 1 2 1 2 8 26 
20 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 2 1 1 2 1 1 8 24 
21 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 2 1 2 1 2 1 9 23 
22 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 19 1 1 2 1 2 1 8 27 
23 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 2 1 1 1 2 8 22 
24 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 2 1 1 1 1 7 20 






D1: EXPRESIÓN ORAL D2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA RESULTADO 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 13 14 15 16 17 18 TOTAL 
1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 17 2 2 1 1 1 1 8 25 
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 21 2 2 2 1 2 1 10 31 
3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 20 2 2 2 2 2 2 12 32 
4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 19 2 2 1 1 2 1 9 28 
5 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 17 2 2 1 1 2 1 9 26 
6 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 19 2 1 2 1 1 2 9 28 
7 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 15 2 1 2 1 2 1 9 24 
8 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 22 1 2 2 2 2 1 10 32 
9 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 17 2 1 1 1 2 1 8 25 
10 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 1 11 37 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 12 36 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 12 36 
13 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 16 1 2 2 2 2 1 10 26 
14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 17 1 2 1 2 2 1 9 26 
15 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 17 2 1 2 1 2 2 10 27 
16 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 17 2 2 1 2 2 2 11 28 
17 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 2 2 12 33 
18 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 20 1 1 1 2 1 2 8 28 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 12 36 
20 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 2 1 2 1 2 2 10 24 
21 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 12 32 
22 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 1 1 2 1 2 1 8 29 
23 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 20 1 2 1 2 2 2 10 30 
24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 12 35 


























TALLER Nº 1 
 
PROPÓSITO: POESÍA MI CUERPO 
FECHA: MAYO DEL 2019 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  
Comunicación 
. SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de 
forma estratégica. 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, 
movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según 
su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, 
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de este  
 
Observación 








 La docente se ubicará con los niños y niñas, en el patio o lugar en el que se dará inicio a las 
actividades. 
 Se recuerda a los niños y niñas, las normas y reglas de juego “qué vale, qué no vale”, las reglas 
para el uso de los materiales ,del espacio propio y el respeto por el espacio general y el de sus 
compañeros. 
 La miss propone jugar a un juego muy divertido llamado San Miguel, explicando brevemente en 
qué consiste 
 10’  
DESARROLLO  
Expresividad motriz 
 Se desarrolla la sesión invitando a los niños y niñas a desplazarse, de manera libre, por la sala o 
el patio. 
 La maestra, con la ayuda de la pandereta y al sonido, intensidad y frecuencia del mismo, invita al 
desplazamiento de los niños, (lento, rápido, despacio, acelerado). 
















Mi cuerpo es muy lindo 
Mi cuerpo es muy lindo, 
muy lindo es mi cuerpo; 
nadie lo debe tocar 
porque a mamá le voy a contar. 
 
Mi cuerpo es un tesoro, 
también el cuerpo de otros; 
por eso no debo tocar.  
 
Dios todo lo hizo hermoso, 
muy hermoso hizo mi cuerpo; 
si alguien lo quiere tocar, 
hasta que me crean lo voy a contar. 
 
¡Papá Dios grandotote que todo lo ves, 
cuídame tú todos los días; 
que nadie me toque ni me haga mal,  
y al que lo piense, hazle fallar! 
 
Mi cuerpo es muy lindo 
muy lindo es mi cuerpo; 
si algo miedo me hace sentir, 
a alguien de confianza lo voy a decir. 








 Se propone, a los niños y niñas, participar del momento de relajación. 
 Los niños y niñas eligen un espacio para sentarse o echarse, pueden coger una tela o un muñeco 
para acompañarse. 
 Les narramos un pequeño cuento, para generar un clima de tranquilidad, por ejemplo: “La estrella 
diminuta". 
Expresión gráfico plástica 
 Invitamos, a los niños y niñas, a graficar lo que hicieron. 
 Se les propone materiales gráficos variados para que puedan elegir. 
 Luego preguntamos de qué tratan sus producciones. 
 Al finalizar, colocan sus producciones en un espacio visible para todos. 
 Se procederá a reconocer sus esfuerzos con palabras de elogio. 
CIERRE  
 Nos ubicamos en el mismo lugar en el que se realizó la asamblea de inicio; los invitamos a que 
nos narren lo que más les gustó; la maestra, también puede intervenir narrando algunos juegos 
observados. 
 Se despiden, proponiendo a qué les gustaría de otro poema en la próxima sesión. 













































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 
 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos 
volúmenes de voz, según su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, agradecer. 



























































































Ficha de observación de los talleres 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 




























Desarrolla sus ideas en orno a un tema, 











TALLER Nº 2 
 
PROPÓSITO: POESÍA EL ESQUELETO BAILÓN 
FECHA: MAYO DEL 2019 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  
Comunicación 
. SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de 
forma estratégica. 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, 
movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según 
su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, 
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de este  
 
Observación 








 La docente se ubicará con los niños y niñas, en el patio o lugar en el que se dará inicio a las 
actividades. 
 Se recuerda a los niños y niñas, las normas y reglas de juego “qué vale, qué no vale”, las reglas 
para el uso de los materiales ,del espacio propio y el respeto por el espacio general y el de sus 
compañeros. 
 La miss propone jugar a un juego muy divertido llamado el esqueleto, explicando brevemente en 
qué consiste 
 10’  
DESARROLLO  
Expresividad motriz 
 Se desarrolla la sesión invitando a los niños y niñas a desplazarse, de manera libre, por la sala o 
el patio. 
 La maestra, con la ayuda de la pandereta y al sonido, intensidad y frecuencia del mismo, invita al 
desplazamiento de los niños, (lento, rápido, despacio, acelerado). 















                                     El esqueleto bailón. 
Aunque soy un esqueleto 
puedo ser muy divertido,  
me paso el día bailando, 
además soy presumido. 
  
Muevo con ritmo mis brazos, 
húmero, cúbito y radio, 
también bailo del revés 
con el fémur, la tibia y el peroné. 
  
Las rodillas y caderas 
muevo de cualquier manera, 
y con gran facilidad 
subo largas escaleras. 
  
Siempre estoy muy sonriente  
enseño todos los dientes, 
pero si tengo calor 
no se me nota el rubor. 
  
Bailo salsa y reggaetón, 
soy esqueleto bailón, 
lo mismo me mueve un tango  









 Al finalizar el juego , se les invita a realizarlo en forma individual. 
Relajación 
 Se propone, a los niños y niñas, participar del momento de relajación. 
 Los niños y niñas eligen un espacio para sentarse o echarse, pueden coger una tela o un muñeco 
para acompañarse. 
 Les narramos un pequeño cuento, para generar un clima de tranquilidad, por ejemplo: “La estrella 
diminuta". 
Expresión gráfico plástica 
 Invitamos, a los niños y niñas, a graficar lo que hicieron. 
 Se les propone materiales gráficos variados para que puedan elegir. 
 Luego preguntamos de qué tratan sus producciones. 
 Al finalizar, colocan sus producciones en un espacio visible para todos. 
 Se procederá a reconocer sus esfuerzos con palabras de elogio. 
CIERRE  
 Nos ubicamos en el mismo lugar en el que se realizó la asamblea de inicio; los invitamos a que 
nos narren lo que más les gustó; la maestra, también puede intervenir narrando algunos juegos 
observados. 
 Se despiden, proponiendo a qué les gustaría de otro poema en la próxima sesión. 
.  15’  



































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 
 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos 
volúmenes de voz, según su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, agradecer. 
























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 





































. Desarrolla sus ideas entorno a un tema, 












TALLER Nº 3 
 
PROPÓSITO: POMPAS DE JABÓN  
FECHA: MAYO DEL 2019 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  
Comunicación 
. SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de 
forma estratégica. 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, 
movimientos corporales y diversos volúmenes de voz, según 
su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, 
agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque en 
ocasiones puede salirse de este  
 
Observación 








 La docente se ubicará con los niños y niñas, en el patio o lugar en el que se dará inicio a las 
actividades. 
 Se recuerda a los niños y niñas, las normas y reglas de juego “qué vale, qué no vale”, las reglas 
para el uso de los materiales ,del espacio propio y el respeto por el espacio general y el de sus 
compañeros. 
 La miss propone jugar a un juego muy divertido llamado los jabones, explicando brevemente en 
qué consiste 
 10’  
DESARROLLO  
Expresividad motriz 
 Se desarrolla la sesión invitando a los niños y niñas a desplazarse, de manera libre, por la sala o 
el patio. 
 La maestra, con la ayuda de la pandereta y al sonido, intensidad y frecuencia del mismo, invita al 
desplazamiento de los niños, (lento, rápido, despacio, acelerado). 















EL DEPORTE AL REVÉS  
 
Juego al fútbol sin balón 
y al tenis sin mi raqueta, 
al baloncesto en chaqueta, 
con patines al ping-pong. 
 
La piscina es el frontón 
donde nado en camiseta, 
en el ring toco trompeta 
y en el estadio el trombón. 
 
Practico salto de altura 
por encima del larguero,  
caigo encima del portero, 
son seis puntos de sutura. 
 
Meto en la canasta un remo 
y un balón en la canoa,  







velas para el golf, ¡qué memo! 
 
En el estadio, esquiando 
en la nieve juego a hockey, 
un caballo hace de yóquey 
y el jinete va trotando. 
 
 Al finalizar el juego , se les invita a realizarlo en forma individual. 
Relajación 
 Se propone, a los niños y niñas, participar del momento de relajación. 
 Los niños y niñas eligen un espacio para sentarse o echarse, pueden coger una tela o un muñeco 
para acompañarse. 
 Les narramos un pequeño cuento, para generar un clima de tranquilidad, por ejemplo: “La estrella 
diminuta". 
Expresión gráfico plástica 
 Invitamos, a los niños y niñas, a graficar lo que hicieron. 
 Se les propone materiales gráficos variados para que puedan elegir. 
 Luego preguntamos de qué tratan sus producciones. 
 Al finalizar, colocan sus producciones en un espacio visible para todos. 
 Se procederá a reconocer sus esfuerzos con palabras de elogio. 
CIERRE  
 Nos ubicamos en el mismo lugar en el que se realizó la asamblea de inicio; los invitamos a que 
nos narren lo que más les gustó; la maestra, también puede intervenir narrando algunos juegos 
observados. 
 Se despiden, proponiendo a qué les gustaría de otro poema en la próxima sesión. 

































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica. 
 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno familiar, escolar o local. Utiliza palabras de uso frecuente y, 
estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos corporales y diversos 
volúmenes de voz, según su inter-locutor y propósito: informar, pedir, convencer, agradecer. 
























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 





































Desarrolla sus ideas entorno a un tema, 












TALLER N.º 4 
PROPÓSITO: LOS VEINTE RATONES 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “Ratoncitos”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “los ratoncitos” y disfrutan de la 
misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “los veinte ratoncitos”, ya sea 





Plumones, colores, dibujos, 









LOS VEINTE RATONES 
Arriba y abajo  
por los callejones 
pasa una ratita 
con veinte ratones; 
unos sin colita 
y otros muy colones; 
unos sin orejas 
y otros orejones; 
unos sin patitas 
y otros muy patones; 
unos sin ojitos 
y otros muy ojones; 
                                                     unos sin narices 
                                                    y otros narigones; 
                                                     unos sin hocico 
                                                    y otros hocicones 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 
































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 

























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 




























Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
 




















TALLER N.º 5 
PROPÓSITO: MI GATITO VINAGRITO 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “El gato con botas”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “el gato con botas” y disfrutan de la 
misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “el gato con botas”, ya sea 





Plumones, colores, dibujos, 









 MI GATICO VINAGRITO  
                                                      Vinagrito es un gatito 
                                             que parece de algodón, 
                                               es un gato limpiecito, 
relamido y juguetón. 
   Le gustan las sardinas 
   y es amigo del ratón, 
    es un gato muy sociable 
Yo le puse Vinagrito, 
     por estar feo y flaquito, 
   pero tanto lo cuidé, 
     que parece Vinagrito, 
      un gatico de papel . 
   Miau, miau, miau, m 
 con cascabel. 
 







     cuando yo lo recogí, 
      chiquitico y muerto de hambre, 
 botado por ahí. 
       Le di un plato de leche 
           y se puso tan feliz, 
         que metía los bigotes, 
       las patas y la nariz. 
 
        Yo le puse Vinagrito, 
           por estar feo y flaquito, 
       pero tanto lo cuidé, 
         que parece Vinagrito, 
         un gatito de papel . 
 
            Miau, miau, miau, miau, 
    con cascabel. 
 
 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 


































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 






















































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 





























Participa en conversaciones, , leyendas, 
rimas, adivinanzas y otros relatos de la 




















TALLER N.º 6 
PROPÓSITO: LA RANA CLAUDIA 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “La ranita”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “La ranita” y disfrutan de la misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “La Rana Claudia”, ya sea 





Plumones, colores, dibujos, 









LA RANA CLAUDIA  
Croc! croc! Adivínalo, soy verde y saltarina, 
me gustan las charcas de agua fría. 
Canto a la lluvia, al arco iris, a las estrellas ¡qué bellas! 
Croc! croc! Me gustan los cuentos 
de hadas, de magos, de molinillos al viento. 
Salto, salto hasta tu ventana 
y miro tu dulce sueño e intento 
ser la magia por un momento. 
Me invento historias de piratas y princesas 
de manzanas doradas y bosques de fresas. 
Mis ojitos saltones ven tu sonrisa, 
croc! croc! ¡ay! que me da la risa! 
Volveré de nuevo mañana 
y llenaré tus sueños de fantasías 
de sapitos coquetos y alegres arañas, 







                            Croc! croc!, tengo la boca grande  
                                   y soy un poco holgazana, 
                            me llamo Claudia y soy... una rana. 
 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 










































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 





























Espera su turno para hablar, escucha 




















TALLER N.º 7 
PROPÓSITO: LA GALLINA TOMASA 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
 
Recupera información explícita de un texto oral. Menciona 
algunos hechos y lugares, el nombre de personas y 
personajes. Sigue orales o vuelve a contar con sus propias 
palabras los sucesos que más le gustaron.  
  
Observación 







Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “La ranita”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “La gallina y disfrutan de la misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “La gallina tomasa”, ya sea 





Plumones, colores, dibujos, 









         LA GALLINA TOMASA  
La gallina Tomasa ha puesto un huevo en el corral. 
Se fue de paseo y el huevo ya no está. 
¡Cocoroco! cacareaba Tomasa 
¡Cocoroco! ¿quién me puede ayudar? 
La gallina Tomasa busca, busca sin parar. 
¡Pío! ¡Pío! le responden… 
que el huevo ya no es huevo, 
que es un pollito más. 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 



































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
 
Recupera información explícita de un texto oral. Menciona algunos hechos y lugares, el 
nombre de personas y personajes. Sigue orales o vuelve a contar con sus propias palabras los 


























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 
























Espera su turno para hablar, escucha 




























TALLER Nº 8 
PROPÓSITO: SERA UN BUEN NIÑO 
FECHA: MAYO 2019 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  
Comunicación 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 Explora y experimenta los lenguajes del 
arte. 
Aplica procesos creativos. 
Socializa sus procesos y proyectos. 
Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de 
acuerdo con sus necesidades e intereses. 
Descubre efectos que se producen al combinar un material con 
otro. 







Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan 
sobre lo que van a realizar. 
 Recuerdan los acuerdos para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción mi amigo. 
Exploración del material 






dibujos, limpia tipos. 
10’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, 
movimientos y sonidos de los personajes de la canción (perro, gato, vaca, chancho, 
pato), acompañando cada canción con la silueta elegida. Manifestando así sus 
emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La docente invita, a los niños y niñas, a representar la declamación de , ya sea de 











                                         SERÁ UN BUEN NIÑO  
Ayer me encontré a Pinocho, 
iba con su grillo Pepe 
a ver al hada madrina 
de la sonrisa celeste. 
 
Para pedirle un deseo, 
para ver si le concede: 
la magia de ser un niño 
pues su nariz ya no crece. 
Como no dice mentiras, 
será un buen niño..., ¿no crees? 
 
 Al término de la declamacion, algunos niños representan de manera gráfica lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha 
parecido la canción?, ¿de qué otra manera podríamos hacerlo?, ¿qué otra canción 
les gustaría representar? 
































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 






















































































































Descubre efectos que se producen al 





















TALLER Nº 9 
PROPÓSITO: LA MARIONETA 
FECHA: 30 de mayo 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 







Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
Muestra sus creaciones y observa  
Las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A 
solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros . 







ASAMBLEA O INICIO 
 Sentados en semicírculo con los niños en el taller de Declamación. Con los materiales y 
algunas vestimentas que se utilizara. 
 10’  
DESARROLLO  
EXPLORACION DEL MATERIAL 
 Los niños observan los diversos materiales y explorar el material escogido 
ESCUCHA ACTIVA E INTERNALIZACION 
 Los niños escuchan las diferentes  músicas  para luego quedarse para ser música de fondo 
EXPRESIVA MUSICAL 
 Con los niños realizamos los movimientos de las diferentes músicas formándolos en grupos. 
 Realizando los grupos cada escoge la música que le gustaría para la declamación ejemplo: 
un grupo escoge sonidos de animales o instrumentales 
 Con ayuda del papelote con la poesía empezamos a repasar del poema seleccionado  
 











  LA MARIONETA  
Ella iba caminando,  
pensando,  
cómo sería la vida                                    
sin estar atada a unas cuerdas.  
Los árboles dicen que la vieron  
otros que le hablaron  
y otros que no vieron nada. 
Ella pasó por un río 
cuando de repente desapareció. 
Unos dicen 
que fue por arte de magia,  
otros que fue brujería  
y otros que no vieron nada.  
Ella quería escapar  
de las cuerdas que la ataban  
y de ella sólo quedaron  
las cuerdas que la ataban... 
 
CIERRE  
 Los niños descansan, nos comentan que les pareció la actividad de los diferentes tipos de 
música. 


































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Muestra sus creaciones y observa Las creaciones de otros. Describe lo que ha 
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o 






















































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 




























Manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del 




















TALLER Nº 10 
PROPÓSITO: QUIERO SER PINTOR 
FECHA: 30 de mayo 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 







Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
Muestra sus creaciones y observa  
Las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A 
solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros . 







ASAMBLEA O INICIO 
 Sentados en semicírculo con los niños en el taller de Declamación. Con los materiales y 
algunas vestimentas que se utilizara. 
 10’  
DESARROLLO  
EXPLORACION DEL MATERIAL 
 Los niños observan los diversos materiales y explorar el material escogido 
ESCUCHA ACTIVA E INTERNALIZACION 
 Los niños escuchan las diferentes  músicas  para luego quedarse para ser música de fondo 
EXPRESIVA MUSICAL 
 Con los niños realizamos los movimientos de las diferentes músicas formándolos en grupos. 
 Realizando los grupos cada escoge la música que le gustaría para la declamación ejemplo: 
un grupo escoge sonidos de animales o instrumentales 









QUIERO SER PINTOR 
Blanco es mi lienzo, 
blanco es mi corazón. 
Todos los días rezo, 
por pintar con un color. 
 
¿Por qué no puedo pintar? 
Pues ahora te lo diré. 
Pues yo no puedo pensar 
lo que dibujaré. 
 
Un campo con flores, 
unas flores con un campo. 
Las flores de colores 
y el campo bien amplio. 
 
¿Qué puedo pintar? 
¿Qué pintaré? 
Si no lo puedo pensar, 
nada dibujaré. 
 







a ver lo que puedo pintar. 
Tengo tanta prisa que vibro, 
a la biblioteca no podré llegar. 
 
La biblioteca está cerrada 
¿Quién la abrirá? 
Si voy a buscar a la bibliotecaria 
mucho se enfadará. 
 
Vuelvo a mi casa, 
no sé lo que pintar. 
El lienzo sin nada, 
y los colores sin estrenar. 
 
¡Ya tengo una idea! 
Un árbol voy a dibujar. 
Pero no es un árbol cualquiera, 
¡es el árbol de Navidad! 
 
                             
CIERRE  
 Los niños descansan, nos comentan que les pareció la actividad de los diferentes tipos de 
música. 

































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Muestra sus creaciones y observa Las creaciones de otros. Describe lo que ha 
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o 






















































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 


















































TALLER Nº 11 
PROPÓSITO: QUE NO EXISTA LA GUERRA 
FECHA:  mayo 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 







Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
Muestra sus creaciones y observa  
Las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A 
solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros . 







ASAMBLEA O INICIO 
 Sentados en semicírculo con los niños en el taller de Declamación. Con los materiales y 
algunas vestimentas que se utilizara. 
 10’  
DESARROLLO  
EXPLORACION DEL MATERIAL 
 Los niños observan los diversos materiales y explorar el material escogido 
ESCUCHA ACTIVA E INTERNALIZACION 
 Los niños escuchan las diferentes  músicas  para luego quedarse para ser música de fondo 
EXPRESIVA MUSICAL 
 Con los niños realizamos los movimientos de las diferentes músicas formándolos en grupos. 
 Realizando los grupos cada escoge la música que le gustaría para la declamación ejemplo: 
un grupo escoge sonidos de animales o instrumentales 













QUE NO EXISTA LA GUERRA! 
La guerra no nace, 
la guerra se hace, 
el hombre se mata 
con armas y bombas. 
 
Las bombas explotan 
en un par de segundos, 
destruyen muchas cosas, 
que son bellas y hermosas. 
 
La guerra es maldad, 
la paz es bondad, 
la guerra es injusta, como Barrabás, 
la paz es veraz, como San Nicolás. 
 
La gente se muere, 







Los niños se asustan, 
¡no saben que hacer! 
 
Algunos se esconden para no morir, 
otros se duermen para no sufrir, 
algunos rezamos para pedir: 
que la guerra en el mundo deje de existir. 
 
                            
   
CIERRE  
 Los niños descansan, nos comentan que les pareció la actividad de los diferentes tipos de 
música. 







































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Muestra sus creaciones y observa Las creaciones de otros. Describe lo que ha 
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o 























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
















































TALLER Nº 12 
PROPÓSITO: RODRIGO QUIERE SER BOMBERO 
FECHA: de mayo 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 







Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
Muestra sus creaciones y observa  
Las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A 
solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros . 







ASAMBLEA O INICIO 
 Sentados en semicírculo con los niños en el taller de Declamación. Con los materiales y 
algunas vestimentas que se utilizara. 
 10’  
DESARROLLO  
EXPLORACION DEL MATERIAL 
 Los niños observan los diversos materiales y explorar el material escogido 
ESCUCHA ACTIVA E INTERNALIZACION 
 Los niños escuchan las diferentes  músicas  para luego quedarse para ser música de fondo 
EXPRESIVA MUSICAL 
 Con los niños realizamos los movimientos de las diferentes músicas formándolos en grupos. 
 Realizando los grupos cada escoge la música que le gustaría para la declamación ejemplo: 
un grupo escoge sonidos de animales o instrumentales 












RODRIGO QUIERE SER BOMBERO  
Yo de mayor quiero ser bombero, 
apagar fuegos, llevar sombrero 
y con mi camión colorado 
tocar la campana de uno a otro lado; 
bajar por la barandilla, 
subir por la escalera 
y llevar debajo del brazo la manguera. 
Yo de mayor quiero ser bombero 
apagar fuegos y llevar sombrero; 
usar guantes rojos y botas altas 
contra las llamas ¡hasta con mantas! 
No me asustan las alturas, 
soy muy valiente, 







decir sonriente y con esmero 
que yo de mayor quiero ser bombero. 
 
                            
CIERRE  
 Los niños descansan, nos comentan que les pareció la actividad de los diferentes tipos de 
música. 











































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Muestra sus creaciones y observa Las creaciones de otros. Describe lo que ha 
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o 

























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 


















































TALLER Nº 13 
PROPÓSITO: LA OVEJA MIRANDA 
FECHA: mayo 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 







Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
Muestra sus creaciones y observa  
Las creaciones de otros. Describe lo que ha creado. A 
solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la 
experiencia, o de su proyecto y del proyecto de otros . 







ASAMBLEA O INICIO 
 Sentados en semicírculo con los niños en el taller de Declamación. Con los materiales y 
algunas vestimentas que se utilizara. 
 10’  
DESARROLLO  
EXPLORACION DEL MATERIAL 
 Los niños observan los diversos materiales y explorar el material escogido 
ESCUCHA ACTIVA E INTERNALIZACION 
 Los niños escuchan las diferentes  músicas  para luego quedarse para ser música de fondo 
EXPRESIVA MUSICAL 
 Con los niños realizamos los movimientos de las diferentes músicas formándolos en grupos. 
 Realizando los grupos cada escoge la música que le gustaría para la declamación ejemplo: 
un grupo escoge sonidos de animales o instrumentales 













         LA OVEJA MIRANDA  
Miranda es una oveja, 
que aunque un poco vieja, 
sabe bailar charlestón. 
Baila en las nubes 
de blanco algodón, 
baila en la granja  
de Don Melitón. 
Se pone a tocar 
el saxofón. 
Las gallinas que la oyen tocar 
¡se ponen a bailar! 
Ya no pueden parar 







ni el ratón Polvorón, 
si sigues el ritmo 
de Miranda la oveja, 
que aunque un poco vieja, 
sabe bailar charlestón.         
   
CIERRE  
 Los niños descansan, nos comentan que les pareció la actividad de los diferentes tipos de 
música. 









































































































































































































Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 




Muestra sus creaciones y observa Las creaciones de otros. Describe lo que ha 
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o 

























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 

















































TALLER Nº 14 
PROPÓSITO: EL ABUELO9 Y LA ABUELA 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “Ratoncitos”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “los abuelitos” y disfrutan de la misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “los abuelitos”, ya sea de 





Plumones, colores, dibujos, 









EL ABUELO Y LA ABUELA  
El abuelo usa bigote 
y tiene un gran cogote. 
La abuela saca de la cazuela 
un pollo y un salmón 
con cuchara y tenedor. 
Abuelito ¡cuéntame un cuento! 
Abuelita ¡mira la cometa al viento! 
sube hasta el cielo 
¡abrígame que me hielo! 
De la armónica de mi abuelo 
sale una linda canción. 
Mi abuela sacude el colchón, 
saca vino con sifón. 







Sonrientes de verme, se quedan. 
Yo les digo con amor, 
te quiero abuelo, te quiero abuela. 
 
 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 









































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 
























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 





































Habla, pregunta y responde sobre lo que le 
interesa saber o lo que no ha comprendido 












TALLER Nº 15 
PROPÓSITO: LOS ARBOLES SON TESOROS 
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “los arboles”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “los arboles” y disfrutan de la misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “los veinte ratoncitos”, ya sea 





Plumones, colores, dibujos, 










LOS ÁRBOLES SON TESOROS  
 
Son los árboles tesoros 
que en la tierra puso Dios, 
grandes bienes para el hombre 
que para él aseguró. 
Tiene el aire por el árbol 
saludable condición, 
ecos dulces de las aves, 
de las flores grato olor. 
Dan los árboles la fruta, 
dan madera, dan carbón, 
la lluvia fecunda atraen, 
las hojas tapan el sol. 







a los árboles amor, 
defender los brotes nuevos 
y evitar la destrucción 
y así crecerán a un tiempo: 
árbol, niño y los dos 
serán útiles al mundo 
y tendrán su bendición. 
 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 






































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 






















































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 
























Participa en los juegos 



























TALLER Nº 16 
PROPÓSITO:  
FECHA: MAYO 2019 
 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO  
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 




ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA  
 
. Interactúa estratégicamente con distintos 
interlocutores. 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, 
leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. 
Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor 
habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo 











Asamblea de Inicio 
 Los niños y niñas se sientan de manera circular en un espacio del aula y dialogan sobre lo 
que van a realizar. 
 Recuerdan las normas para el uso del material y sus cuidados. 
 Se les facilita siluetas de los personajes de la canción “la tristeza”. 
Exploración del material 
 Los niños exploran el material y escuchando la canción  “La tisteza” y disfrutan de la misma. 
 50’  
DESARROLLO  
 Al compás de la canción, los niños y niñas realizan diversas representaciones, movimientos 
y sonidos de los personajes de la canción (los veinte ratoncitos), acompañando cada canción 
con la silueta elegida. Manifestando así sus emociones y dejando correr su imaginación. 
Expresividad 
 La maestra invita a los niños y niñas a representar la poesía  de “La tristeza travieza”, ya sea 






Plumones, colores, dibujos, 









LA TRISTEZA TRAVIESA 
Tengo una tristeza 
traviesa, traviesa… 
Todas las mañanas 
trepa a mi ventana 
y al menor descuido 
saca del bolsillo 
su caja de tizas 
y dibuja lágrimas 
sobre mis mejillas. 
 
A veces me espía 
cuando estoy dormido 
y durante el sueño 
me esconde la risa. 
 
A veces espera 
que esté distraído 
y entonces me roba 








Por más que le digo 
que yo no la quiero 
ella igual se queda. 
Por más que le pido 
que se vaya lejos 
ella igual regresa. 
 
Pero no me importa 
que les haga bromas 
a mis alegrías. 
Yo sé que algún día, 
un día cualquiera 
cuando no me vea 
la voy a asustar 
y entonces se irá. 
 
Porque ella no sabe 
que yo bajo la llave 








y así esta tristeza 
traviesa, traviesa, 
tendrá que alejarse 
y no volverá. 
 
 Al término de la declamación  algunos niños representan, de manera gráfica, lo vivido. 
CIERRE  
 Los niños y niñas comentan sobre cómo se han sentido durante el taller, ¿qué les ha parecido 
la canción? ¿De qué otra manera podríamos hacerlo? ¿Qué otra canción les gustaría 
representar? 









































































































































































































SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA MATERNA 
. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 
 
Participa en conversaciones, diálogos o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros 
relatos de la tradición oral. Espera su turno para hablar, escucha mientras su interlocutor habla, 
pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la intención 
























































































FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TALLER 
Nombre del 
taller: 

























Participa en los juegos 














Realiza su presentación con 
entusiasmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
